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Ȼɢɤɨɜȼɘ. 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜ (ɬɟɦɚɬɢɤɢ) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ 
 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ȾɉɈ) ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ʀʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ  ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɦɨɠɧɚ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɶ ɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɧɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɟɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɰɿɽʀ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɸɩɪɚɤɬɢɤɭ. 
ɋɩɟɤɬɪ ɿ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɰɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɤ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɲɢɪɢɥɢɫɶ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɰɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɨɫɹɬɶ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɧɚɜɿɬɶ, ɯɚɨɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ʀɦ 
ɛɪɚɤɭɽɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿɿɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ.  
ɉɨɫɬɚɥɚ ɧɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɬɟɦɚɬɢɤɢ) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ȾɉɈ ɿ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɡ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɽ 
ɫɩɪɨɛɨɸɡɞɿɣɫɧɢɬɢɞɟɹɤɿɤɪɨɤɢɜɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿ.  
ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɨɛ¶ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ (ɬɟɦɚɬɢɤɢ) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ (ȾɉɈ).  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɥɹ ɫɢɧɬɟɡɭ, ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ [1], ɛɭɞɟɦɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɰɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɹɤɫɢɫɬɟɦɭ, 





Ɣ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ – ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɰɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ȾɉɈ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɡɚɜɞɚɧɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȾɉɈɿɩɪɢɱɟɬɧɨɫɬɿɞɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀȾɉɈɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɿɞɫɢɫɬɟɦ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ) ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ: 1.ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɿ ɿɫɬɨɪɿʀ, 
2.ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ, 3.ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ, 4.ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, 
5.ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ ɿ 6.ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɭ; ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɠɧɨʀ ɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɛɭɬɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɬɨɳɨ);  
Ɣ ɞɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ - ɞɟɤɨɦɩɨɡɭɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ 
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ) ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɪɨɛɥɟɦȾɈ; 
Ɣ ɬɪɟɬɿɣ ɿ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ (ɬɚɦ, ɞɟ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɶ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ) 
ɪɿɜɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢ – ɡɜɭɠɭɸɬɶ, ɩɨɝɥɢɛɥɸɸɬɶɿɭɬɨɱɧɸɸɬɶɞɟɹɤɿɧɚɩɪɹɦɢɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɪɿɜɧɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɧɚɛɥɢɠɚɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɞɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨʀɬɟɦɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɛɢɜɚɬɢ ɨɞɢɧ ɚɛɨ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚɚɫɩɟɤɬɿɜȾɉɈ, ɬɨɛɬɨɨɞɧɨɱɚɫɧɨɜɯɨɞɢɬɢɞɨɞɟɤɿɥɶɤɨɯɩɿɞɫɢɫɬɟɦɜɢɳɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɍɨɦɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟ ɽ ɩɥɨɫɤɨɸ, ɚ ɭɹɜɥɹɽ 
ɫɨɛɨɸɝɪɚɮɡɩɟɪɟɯɪɟɫɧɢɦɢɡɜ¶ɹɡɤɚɦɢ. ɉɪɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɰɿɽʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɥɨɫɤɢɦ 
ɝɪɚɮɨɦ (ɛɟɡ ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ) ɧɚɡɜɢ ɞɟɹɤɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɶ, ɜɿɞɛɢɜɚɸɱɢɬɨɣɱɢɿɧɲɢɣɚɫɩɟɤɬɜɢɳɨɝɨɪɿɜɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɛɿɬ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ (ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦ ȾɉɈ – ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɿ 
ɜɢɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ), 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɥɨɬɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ) ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɚɧɚɥɿɡ 
ɡɞɨɛɭɬɨɝɨɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɿɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɳɨɞɨɣɨɝɨ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɨɳɨ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢɰɹɬɢɩɨɥɨɝɿɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ 
ɤɨɠɧɨɦɭɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɿ, ɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɦɟɬɢɞɚɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ, ɧɟɽɣɨɝɨɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ 
ɨɡɧɚɤɨɸ ɜ ɧɚɡɜɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɟɡɧɚɝɨɥɨɫɭɧɚɬɢɩ, ɮɨɪɦɭ, ɦɟɬɨɞɢɬɚɿɧɲɭɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, 
ɡɚɹɤɢɦɜɨɧɨɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɨ. əɤɜɿɞɨɦɨ, ɰɿ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɡɧɚɤɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɬɟɦ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɨɳɨ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨʀɯɦɟɬɢ, ɨɛ¶ɽɤɬɭɿɩɪɟɞɦɟɬɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɱɢɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
 Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɰɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɢ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɭ 


















2.1.1.1. ɐɿɥɿ ɿ ɡɦɿɫɬ ȾɈ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ 








2.1.3.1. ɐɿɥɿ ɿ ɡɦɿɫɬ ȾɉɈ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɲɤɨɥɢ 





2.1.4.1. ɐɿɥɿ ɿ ɡɦɿɫɬ ȾɉɈ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ 





2.1.5.1. ɐɿɥɿ ɿ ɡɦɿɫɬ ȾɉɈ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɚɞɪɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
2.1.5.2. ɐɿɥɿ ɿ ɡɦɿɫɬ ȾɉɈ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɚɞɪɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
2.1.5.3. ɐɿɥɿ ɿ ɡɦɿɫɬ ȾɉɈ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɯɤɚɞɪɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
2.1.5.4. ɐɿɥɿ ɿ ɡɦɿɫɬ ȾɉɈ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɯɤɚɞɪɿɜɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ. 
2.1.6. ɐɿɥɿɿɡɦɿɫɬȾɉɈɜɨɫɜɿɬɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɤɚɞɪɿɜ 




2.2. ɆɟɬɨɞɢɧɚɜɱɚɧɧɹɜȾɈ  




2.2.2. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȾɈ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ 
ɲɤɨɥɿ 
2.2.2.1. ɆɟɬɨɞɢɤɢȾɇɞɿɬɟɣɡɜɚɞɚɦɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭ 










2.2.4.2. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ Ⱦɇ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ 
2.2.5. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɦɟɬɨɞɢɤɢȾɉɈ 
2.2.5.1. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɿ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɋȾɇ 
2.2.5.2. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɿ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɋȾɇ 
2.2.5.3. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ȾɉɈ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ 





























2.3.3. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɁȾɈ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿɣ 
ɲɤɨɥɿ 
2.3.3.1. ɁȾɈ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɲɤɨɥɢ 
2.3.3.2. ɁȾɈ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀɲɤɨɥɢ 
2.3.4. ȾɢɞɚɤɬɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɩɨɛɭɞɨɜɢɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɁȾɈɭɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿ 




3.1. ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ȾɉɈ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɁɇ 
3.1.1. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȾɉɈɧɚɛɚɡɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
3.1.1.1. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȾɉɈ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ 
3.1.1.2. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȾɉɈɧɚɛɚɡɿɦɭɥɶɬɢ &nbspɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢɰɢɤɥɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ 
3.1.2. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȾɉɈɧɚɛɚɡɿɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
3.1.2.1. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȾɉɈ ɧɚ ɛɚɡɿ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ 
3.1.2.2. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȾɉɈ ɧɚ ɛɚɡɿ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢɰɢɤɥɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ 
3.1.3. ȾɿɚɥɨɝɨɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɋȾɇ 
3.1.3.1. Ⱦɿɚɥɨɝɨɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɋȾɇ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
3.1.3.2. Ⱦɿɚɥɨɝɨɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɋȾɇ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ 
3.1.4. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȾɉɈ ɧɚ ɛɚɡɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɸɱɢɯ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯɫɢɫɬɟɦ  
3.1.4.1. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȾɉɈ ɧɚ ɛɚɡɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɸɱɢɯ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯɫɢɫɬɟɦɡɚɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ 
3.1.4.2. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȾɉɈ ɧɚ ɛɚɡɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɸɱɢɯ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯɫɢɫɬɟɦɡɚɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢɰɢɤɥɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ 










3.1.7. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȾɉɈ ɧɚ ɛɚɡɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɜɢɦɿɪɭɿɨɰɿɧɤɢɪɿɜɧɹɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ  
3.1.7.1. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȾɉɈ ɧɚ ɛɚɡɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɜɢɦɿɪɭ ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
3.1.7.2. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȾɉɈ ɧɚ ɛɚɡɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɜɢɦɿɪɭ ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ 











3.1.10.1. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȾɉɈ ɧɚ ɛɚɡɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ 
3.1.10.2. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȾɉɈ ɧɚ ɛɚɡɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢɰɢɤɥɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ 
3.1.11. ɈɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹɫɤɥɚɞɭɿɫɢɧɬɟɡɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳȾɉɈ 
3.1.11.1 Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɫɢɧɬɟɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ȾɉɈ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɲɤɨɥɿ 
3.1.11.2. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɫɢɧɬɟɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ȾɉɈ ɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣɲɤɨɥɿ 
3.1.11.3. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɫɢɧɬɟɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ȾɉɈ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿɣɲɤɨɥɿ 




3.2.1. – 3.2.11. ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɰɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɞɿɛɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 3.1.1. – 3.1.11.  
3.2.1.1. – 3.2.11.4. ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɨɞɿɛɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 3.1.1.1. – 3.1.11.4. 
3.3. ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ȾɉɈ ɜ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɁɇ 
3.3.1. – 3.3.11. ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɰɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɞɿɛɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 3.1.1. – 3.1.11.  
3.3.1.1. – 3.3.11.4. ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɨɞɿɛɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 3.1.1.1. – 3.1.11.4. 
3.4.4. ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ȾɉɈ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɁɇ 
3.4.1. – 3.4.11. ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɞɿɛɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 3.1.1. – 3.1.11.  
3.4.1.1. – 3.4.11.4. ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɨɞɿɛɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 








4.3.6. ȾɉɈɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ  
4.3.7. ȾɉɈɿɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
4.3.8. ȾɉɈ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
4.3.9. ȾɉɈɹɤɡɚɫɿɛɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭ 
4.3.10. ȱɧɬɟɪɧɟɬɿȾɉɈ   
4.2. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢȾɉɈ 
4.2.1. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɩɟɪɟɯɨɞɭɜɿɞɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɨɫɜɿɬɢɞɨȾɉɈ 
4.2.2. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȾɉɈ: ɛɸɞɠɟɬɧɿ, 
ɝɨɫɩɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ, ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ 
4.2.3. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɜɢɞɚɧɶɜȾɉɈ 




4.2.7. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ, 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɦɟɪɟɠɰɟɧɬɪɿɜȾɉɈ  
4.2.8. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿɦɨɞɟɥɿɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɢɫɬɟɦȾɉɈ  
4.2.9. Ⱦɢɞɚɤɬɢɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ 
ȾɉɈ 
4.2.10. Ⱦɢɞɚɤɬɢɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜȾɉɈ 
4.2.11. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿɦɨɞɟɥɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, 
ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɿɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯɿɡɧɚɧɶ  
4.2.12. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȾɉɈ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ 
4.3. ɉɪɨɛɥɟɦɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭȾɉɈ 
4.3.1. ȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɩɨɫɥɭɝɜȾɉɈ, ɹɤɬɨɜɚɪɭ 
4.3.2. ɊɢɧɨɤɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɩɨɫɥɭɝɜȾɉɈ: ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɚɹɜɧɿɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ  










5.1.1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ȾɉɈ: 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚȾɉɈɿɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
5.1.2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ȾɉɈ: ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚȾɉɈɿɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
5.1.3. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ, 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜ, ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹȾɉɈ 
5.1.4. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶȾɉɈ 
5.1.5. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜ, ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶȾɉɈ 
5.1.6. ɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɜȾɉɈ 
5.1.7. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɫɢɫɬɟɦɢɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɿɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀɜ 
ȾɉɈ 
5.1.8. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ, 









5.2.6. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɨɛɦɿɧɭ 
ɞɨɫɜɿɞɨɦɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɹɤɡɚɫɿɛɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿȾɉɈ 
5.2.7. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ, ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɿ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯɿɡɧɚɧɶ  
5.2.8. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ, ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɩɪɨɟɤɬɚɦɢɿɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭȾɉɈ 
5.2.9. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ⱦɇ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶȾɉɈ 







6.5. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȾɉɈ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨɩɪɨɫɬɪɭ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɭ ɩɿɞɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɚ ɨɛɪɚɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ȾɉɈ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɧɚɝɚɥɶɧɿɫɬɶ ʀɯ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ. Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɧɚɞɚɧɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ (ɧɚɭɤɨɜɰɹɦ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɚɦ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚɦ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɨɫɜɿɬɢ ɬɨɳɨ) ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɬɟɦɢ (ɬɟɦ) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɦɟɠɚɯɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢʀʀ 
ʀɯ) ɧɚɡɜɭ, ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɚɛɨ ɡɜɭɠɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ ɬɨɳɨ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɧɚɝɨɥɨɫ ɧɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɝɚɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɫɬɿ 
ɧɚɡɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɧɟɜɢɱɟɪɩɚɧɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ʀɯ 
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɚɛɨ ɭɬɨɱɧɢɬɢ (ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢ) ɰɟɣɫɩɢɫɨɤɜɤɨɠɧɨɦɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɿɩɪɢɬɢɯ 
ɱɢɿɧɲɢɯɭɦɨɜɚɯɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɯ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ (ɹɤ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɹɯ) ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɹɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ [3], 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ (ɬɟɦɚɬɢɤɢ) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ȾɉɈɞɨɡɜɨɥɹɽɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɫɢɫɬɟɦɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɭɤɨɜɢɯɪɨɛɿɬ, ɹɤɿɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɡ 
ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɩɨɟɬɚɩɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ) 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ ɡ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɛɭɬɢ, ɬɢɦ 
ɫɚɦɢɦ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ (ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɨɫɬɿ) ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɰɿɥɨɦɭ. 
 Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɞɚɫɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɿɉɈɫɬɚɬɢɨɞɧɢɦ 
ɡ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, 
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